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İçişleri Bakanı halkın kahrolsun 
işgal diye bağırmasını istemiyor
Damat Şerif dün
H A Z IR L A Y A N  
Ö M ER  SA M İ C O ŞA R
protesto edildi
Harbiye Bakanına bir telgraf çeken 
M. Kemal, milletin hislerini bu tarzda 
göstermesini yerinde görüyorum dedi
I N G İ L İ Z  K O M İ S E R İ  :
"Durum değişti!"
İçişleri Bakanından “Sürpriz at, ne yapa­
cağı belli değil” diye bahseden Amiral Dö Ro- 
bek, milliyetçilerin müttefik tekliflerini redde- 
ceklerini bildiriyor.
LONDRA.—
İstanbulda Tngiıı« Yüksek Ko* 
ml£erl Amiral DO Robek tara­
lından Dişlileri Bakanlığına gön 
derilen uzun bir raporda, Türki 
yede durumun çok değişmiş ol­
duğu ye Ali Rıza Paşa hüküme­
tinin, ancak milliyetçi harekete 
uyduğu sürece İktidarda kalabi­
leceği, münevver ve subay züm­
resinin tamimiyle milliyetçile­
rin yanında yer aldıkları belirti 
lerek söyle denilmektedir:
“Teni İdarecilerin talepleri 
bundan dokuz ve hattr altı ay 
öncesine kadar gülünç addedi­
lebilirdi. Fakat simdi durum ay 
m  değildir.
"Müttefikler arasında gerçek 
bir birlik olmadığı hissi de, mini 
hareketi İdare edenlerin ümldle- 
rinl kuvvetlendirmektedir."
Amiral Dö Robek, milliyetçi­
lerin ümidlerlnl kuvvetlendirdi­
ğini sandığı diğer faktörleri de 
şöyle sıralamaktadır:
— İtalya ve Fransanın Türkl- 
yeye karsı sert davranmak İste 
medlklerl kanısı.
— Kısmen Hlndistandakl Müs­
lümanların etkisi İle İngiliz hü
-  kümetlnln de aynı görüş nok­
tasına geldiği,
— Sivas Kongresinde bulunan 
ve milliyetçi İdealleri alkışlayan 
Brown adlı Amerikalı gazeteci­
nin densizlikleri 1 (Amiral Dö 
Robek'e göre, Türkler, Brown’in 
bu densizliklerini Amerikan ka­
muoyunun görüşleri olarak ka­
bul etmektedirler.)
SÜRPRİZ AT!
Amiral Dö Robek bu raporun 
da, yeni Başbakanın sarayın İti- 
mad adamı olduğunu söylemek 
te ve bilhassa yeni İçişleri Ba­
kanı üzerinde durarak bu zat 
hakkında şu fikirleri beyan et­
mektedir:
" — Yeni İçişleri Bakanı sürp 
rlz attır) Meçhuldür! Karakteri 
İtibariyle ne yapacağı belli de­
ğildir. Şovenist hisleri malûm 
bulunan veliahdın eniştesidir. 
Fakat daha önce Kamil Paşa­
nın mesai arkadaşları arasında 
bulunmuştur. Muhafazakar ol­
duğu söylenmektedir.
İngiliz siyasi komiseri, 4 ekim 
tarihinden İtibaren İstanbul ga­
zetelerinde görülen değişiklik­
ler üzerinde de raporunda uzun 
boylu durmakta, gazetelere, Si­
vas Kongresinin geniş ölçüde 
reklâmını yapmasına ve bu ha­
reketi göklere çıkarmasına mü-
saade edilmiş olduğunu beyan 
etmektedir. Bu hususta Amira­
lin raporunda diğer noktalar 
şunlardır:
— Gazeteler, Mustafa Kemal'in 
ve Rauf Beyin asli duruşlu re- 
simleri ile süslenmektedir. Mus­
tafa Kemal ve Rauf Beylerin ye 
nlden askeri rütbelerinin iade 
edileceği yolunda tahminler yü 
rütülmektedir. Milliyetçi gazete­
ler, Genelkurmay Başkanlığında 
bulunduğu sırada milli hareke­
tin teşkilâtlandırılmasında muaz 
zam ölçüde yardımcı olan Cevat 
Paşanın -  sonra azledilmiştir • 
ve diğer mlllici subayların yeni­
den göreve alınacaklarım da bil 
diriyorlar.
REDEDECEKLER^.
Amiral Dö Robek raporunda, 
milliyetçi idareciler arasında ba 
zı görüş farkları olabileceğini 
fakat bunların (Türkiye Türk 
lerlndir) parolası etrafında top­
lanmış bulunduklarım ve yaban 
cı müdahale veya yabancı hi­
maye istemediklerini ve Avrupa 
ile her şeyden evvel (Panisla­
mizm ve panturanizm) silâhlan 
ile savaşma emeli peşinde olduk 
lan m da kaydetmektedir.
"İmparatorluğunun ölüm fer­
manını değil yeni bir hayat mu 
kavelesi“nl imzalamak emelin« 
dedirler diyen Amiral Dö Robek, 
İstanbuldan 10 ekimde yollamış 
olduğu bu raporunda şu ikazı 
da yapmaktadır:
"Bu itibarla, Türkiyenln, müt 
tetiklerin tekliflerini rededece- 
ğl İhtimalini ciddi olarak göa 
önünde tutmak gereklidir. Barış 
andlaşmasının İmzalanması ge­




Amiral Dö Robek, raporunda 
Bursa'nm milliyetçiler tarafın­
dan nasıl ele geçirildiğini de 
şöyle anlatmaktadır:
'"Bursada 3 ekimde askerî ma 
kamlar hükümet konağını sar­
mışlar ve Damat Ferit’in daha 
beş gün evvel alelacele oraya 
gönderildiği valiye ültimatom 
vermişlerdir. Bu ültimatomda 
kendisinden hükümet konağını 
derhal ve ertesi günü de Bursa- 
yı terketmesl emredilmiştir. Vali 
derhal İstanbula dönmüştür.** 
Saporda. milliyetçilerin İzmit 
bölgesinde "Y an  bolşevik tipte" 
çeteler kurduklan da ileri sü- | 
rtilmektedlr.
SİV A S
Yeni hükümetle Heyeti 
Temsiliye arasında ilk ihtilâf 
önceki yün İçişleri Bakanı Da 
mat Şerifin bir tamimi üze 
rina patlak vermiştir,
İngilizierin Samsun ve Mer 
zifon'dan kuvvetlerini çekip 
gitmeleri üzerine birçok yer­
lerde olduğu gibi şehrimizde 
de şenlikler yapılmış, nutuk­
lar söylenmiş ve halk sokak­
larda (kahrolsun işgal) di­
ye bağırmıştır. Geçen 4 ekim­
de cereyan eden bu olay 
İRADEİ MİLLİYE gazetesin­
de de yayınlanmıştır. Bu ga­
zetenin neşriyatından duru­
mu öğrenen yeni İçişleri Ba­
kanı Damat Ferit vilâyetlere 
bir tamim göndererek, (Kah 
rolsün işgâl) diye bağırtma­
sının hükümetin siyasetine 
uygun olmadığını ve bundan 
böyle bu gibi nümayişlerden 
kaçınılmasını emretmiştir.
Bu tamim şehrimizde Heyeti 
Temsiliye çevrelerinde çok 
sert tepkilere yol açmıştır.
Mustafa Kemal Paşa bu­
nunla ilgili olarak pazartesi 
günü Harbiye Bakanı Cemal 
Paşa’ya bir telgraf çekerek, 
İçişleri Bakanı’nm bu davranı­
şını protesto etmiştir.
Mustafa Kemal Paşa tel­
grafında; «Vatanın kısmen 
tahliyesini gören milletin, bu 
tarzda, hattâ daha bariz bir 
surette hislerini göstermesini 
pek uygun ve yerinde gördü­
ğünü» bildiririz dedikten son 
ra şunları da eklemektedir: 
«Milletin gerçek duygula­
rına dayanarak hükümetin, 
bu haksız işgalleri, resmî bir 
dille bildirmesini ve mütareke 
ahkâmına aykırı olarak pro­
testo etmesini ve düzeltme is­
temesini beklemekteyiz.»
Mustafa Kemal Paşa’nın bu 
sert müdahalesine henüz Har 
biye Bakanı’ndan bir cevap 
gelmemiştir.
NİGEHBAN CEMİYETİ
Ayrıca Mustafa Kemal Pa-
---------♦ ---------




Yunan gazeteleri, İzmir Yunan 
Jandarma kuvvetlerin« takviye ola­
rak 300 Jandarmanın daha gönderil 
meşine karar verildiğini ve bu kuv 
vetln önümüzdeki günlerde yola 
çıkarılacağım bildirmektedirler.
şa nın, bundan üç gün önce 
Harbiye Bakanı’na bir başka 
telgrafında, İstanbul’da fesad 
çevirmekte olan askerî «NL 
gehban Cemiyeti» nin derhal 
kapatılmasını istediği de öğ­
renilmiştir. İngiliz yanında 
bulunduğu bilinen ve Eski­
şehir’den kaçan Kiraz Hamdi 
Paşa bu cemiyetin ileri gelen 
lerindendir ve ordu mensup­
lan arasında bunlar yıkıcı 
faaliyet göstermektedirler.
Mustafa Kemal Paşa «Har­
biye Bakanlığı’nm gözü önün­
de» böyle bir fesad yuvasının 
faaliyet hâlinde kalmasına mü­
saade edilmesinin ileride fe­
lâket yaratabileceğini de bil­
dirmiştir.
MÜDAHALELER
Mustafa Kemal Paşa’nın ye­
rinde ikazları karşısında Hü­
kümet — Heyeti Temsiliye 
münasebetlerinin nasıl bir se­
yir takip edeceği merakla 
sorulmaktadır. Geçen perşem 
be Harbiye Bakanı kanaliyle 
eski Sadrâzam İzzet Paşa’- 
dan Mustafa Kemal’e özel 
bir telgraf keldiği, bunda 
hükümet kurulduğuna ve her­
kesçe kabul edildiği veçhile
İngiliz Yüksek Komise- 
ri’nin raporunda «sürpriz 
at» diye tanıttığı Damat 
Şerif.
milletin itimadını haiz bir hü­
kümet bulunduğuna göre, ar­
tık müdahalelerden vazge­
çilmesinin iyi olacağı şeklin­
de tavsiye yapıldığı da hatır­
latılmaktadır.
Fakat Heyeti Temsiliye’- 
nin, (kahrolsun işgal) diyen­
leri tasvip etmemesi karşı­






A ÇIK SÖ Z gazetesinin dünkü nüshasında, (Ni­
da) diye imza atan şâir, Türkiye için «cenazeler diya­
rı diyenlere cevap vermekte ve şöyle seslenmektedir;
“Silkin ve uyan düşmana yüklen 
Kahretmeye kâfi koca pençen 
Bağrındaki kan, canlı ve taze 
Yok.. Yok., olamaz böyle cenaze”
Sibiryadan dün 
2.000 esir geldi
Sibirya'dan dün şehrimize İki bin harp esirimiz gelmiş­
tir, Uzun zamandan beri esaret kamplarında bulunan zavallı­
lar feci bir durumdadırlar.
İSTİKLAL HARBİ GAZETESİ, ÇARŞAMBA 15 EKİM 1969
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Fiyaskolıa P a ris  seyah atin in  j g j j
R/za Tevfikin 
açıklamaları
Dam at F erit için feyler©f “B ir  iki dalkavuğun elin­
de âlet olduğunu sanıyorum ” dedi.
t>ır ne/.ımet<e uvDce*eiıeû L)a* 
mat Fendin Paris seyahatini 
saran esıaı peraesun kaldırmak 
nıaasaclıyıe yen hükümet tah­
kikata ouşıamış ve dün ilk ola­
rak ou maksatla Maliye Bakanı 
Tevfik Bey’i dınlemı t̂Fr.
uıger taraftan, YENİGÜN ga 
zeıesınin olr munalnrı ae Ou se- 
yanatte Hamal beni ne birlik­
te çulunmuş olan tezlezol Hıza 
Tevfik Bey deD bilgi istemiştir. 
Gazete dünkü nüshasında Kıza 
Tevfik ile suallı cevaplı mülaka­
tı yayınlamıştır.
Aynen alıyoruz :
— Sulh konterasına davet 
edilmemiz üzerine ourada ne gi 
bı ııazırliklaı yapıldı ?
— beril Faşa nuKuınelı fil­
hakika çok ııataıaı eunışur. 
Bu nataıann oaşııca ıkı mü­
him sebebi vardır. Birisi eski 
Sadrazam Ferit Paşa Bazı etleri­
nin son derece kendini beğen­
miş ve muvaffakiyet nırsiısı ol­
ması idi. ıkincısi de, dünya ah­
valim idare ecen büyük cere­
yanlardan ve hattâ kendi mem­
leketinin ahvali ruhi resinden ve 
adamlarından tamamen gafil 
bulunmasıdır O kadar kı gü­
ya yeknesak bir kabine teşkil 
etmek İçin bakanlığa dâvet et­
tiği bazı kimselerin şahsını bi­
le tanımazdı. Şüphesiz kendi­
sinin de bazı faziletleri vardı. 
Meselâ, ziyadesiyle ılfetli ve Pa 
dişah’a son deıece kullukla sa­
dık bir idamdı. Bakin teessüf 
olunur ki, deruhte ettiği dip­
lomatik vazifede bu faziletlerin 
tatbik yeri olamazdı.
Meşrutiyetin başlıca şartı olan 
müşavereye hiç yanaşmaz ve 
her şeyi münhasıran kendi ira­
desine göre yapmak isterdi. 
Kendisine dalkavukluk eden bir 
iki kişinin elinde âlet olduğunu 
sanırını Yapılacak şeylerden 
arkadaşlarını naberdar etmez ve 
ancak tam vaktinden biraz ev­
vel buna dair bir şey söyler ve 
kendisi ile beraber hükümet so- 
runluhığuoda müşterek olanları 
emrivâki karşısında bulundurur­
du.
Nitekim, Avrupa'ya delege 
olarak gideceğimizi belli belir­
siz bir surette biliyorduk. Fakat 
ne gün hareket edeceğimizi, ha­
reket vaktimizden, zannederim, 
3 gün evvel kendilerinden öğren­
dik Ve bunun özeline kabine he 
men bu hususta ön müzakere­
lere girişmek üzere İsrarla is­
teklerde bulundu tabii alelacele 
biraz müzakere edildi, kabine 
arkadaşlarından hemen her bi­
ri bazı teklifler ileri sürdüler, 
(sansür d satır çıkarmıştır)... 
Anadolu’da büyük çoğunlukla 
Türklerle meskûn olan vilâyet­
lerin tamamının muhafazası 
lüzumunda İsrar olunacak ve 
OsmanlI Padlşah’ımn hâlâ uh­
desinde bulunan hilâfet haysi­
yeti sırf İslâm âleminin kendi­
sine taalluk eden bir hususi me 
sele, bir biad meselesi olmak 
iizere Avrupa siyaseti mukte - 
zalan ve icaplarından hariç 
tutularak bize ait bir selâhiyet 
ait olmak üzere telâkki edile­
cek ve Yunan askerinin her 
türlü insanlık kaidelerine ve 
siyasi taahhütlere aykırı olarak 
vaki olan meş'um tecavüzü pro­
testo edilerek Yunanlıların
İzmir’den çıkarılmaları dâva­
sında hakkıyle İsrar olunacak 
ve bu işgalin geçici olsa bile 
korkunç mahzurları sulh konfe­
ransına anlatılacak ve nihayet 
bir tek manda kabul edilebilecek 
ve onun da şekli mahsusunun 
Türk mi’letinin medenî inkişa­
fına ve OsmanlI Devletinin ta­
rihi şeref) ile bağımsızlık hav- 
sh’#>tine epo'ei otmavneak bir 
surette tâvin eHîirnpgi için 
ziyade eavret sarfo’ıiTTaeak idi.
¿ ,lk l  İL A H
— Anadolu nün Türk olan 
navahsımij tamamıigı savunu­
lurken loros dağlarının tıu- 
duı gösterilmesi soz «.onusu ol­
du mu ?
— Bayır. Böyle bil oahıs
geçmedi.
— Konieransda Paşa tarafın­
dan oKiınan nutkun evvelce 
Kararlaşmış olandan az çok 
farklı ounınduğu ba«kında nir 
takım rivayetle! dolaşmıştır. 
Buuuırın uoğruıuk deıecesı ne­
den ibarettir 7
— Bunu şırndı arılayacaksınız. 
Acele müzakerelerimiz sonun­
da nemen umumi utttakia Ka­
rarlaşan ou meşru emellerimi­
zin insanlık hasebiyle unutula- 
bilrneS! korkusu ile kabine tek­
lifte bulundu Herkes şu nok- 
talardâ fıemen nemen müttefik. 
Bunlar njç olmazsa not suretin­
de zaptolunsur, ve delegelerin 
yanında Dulunsun denildi Bu 
tekliî Kabul dununca Ferit 
Beyefendi bu notları hemen za­
bıt ve kavda memur edildi. O 
notlan beraberimize alarak Pa 
ris’e gittik.
Delegelerin tâyini hususunda 
birçok entrikalar ve âdi entrika 
lar olmadı değil Bunlardan bu­
rada banse girişio de boş ye­
re sözü uzatmak istemem.
K O N F E R A N S  Ö N Ü N D E
«Yalnız şurasını soytiyeyim 
kı, oız ııâiüın olan birkaç kişi 
evvel emirde sulh Konleransı ile 
bir temas hâsu etmek için gidi­
yorduk. Bir «a.abalınla gitme­
miz Avrupa'ca lüzumlu değildi. 
Paris'e varışımızda Damat Fe 
rıt Hazretleri sulh meclisine 
takdim eiunacak notalan miln 
nasıran Kendileri yazdılar. Hat 
ta onlaniaD maada zannederim 
İzmir vak’alanna dair bazı mek 
tuplar da gönderdiler kİ, Den 
onların bir harfini bile görme­
dim. Gönderildiğini de ancak 
etraftan işittim. Şüphesiz ora­
ya şanıdancıbaşı olarak gitme 
digmı için yalnız haysiyetimi 
mıhafaza endişesi tle ve yahut 
mesuliyet korkusu ile değil fa­
kat vazitemi ita etmek mecbu 
riyeti ile az bir kabalık etme­
ye haşladım Ve mutlâka bir 
meclis kurup ou meseleleri ev­
velemirde etraflıca müzakere 
ettikten sonra vereceğimiz ka­
ran zaptetip noktayı maiyeti­
mizde bulunan memurumahsu - 
suna yazdırmak ve sonra tek­
rar görüp ittifak ile tasvip et­
tikten sonra takdim etmek lâ­
zım geleceğinde şiddetle İsrar 
ettim. Yazılan şeyleri okuduk. 
Fakat birçok noktalarına şid­
detle itiraz ettiğim halde on- 
lan çıkartamadım.
Bu hususta bittabi ve bilmec- 
buriye oir ufak risale kaleme 
alıyorum. Orada herkes lüzum 
lu tafsilâtı bulabilecektir. Be­
nim bu önemli vazifeyi nasıl 
telâkki ettiğimi ve ne yolda ifa 
etmeye çalıştığımı herkes anla­
yacaktır. Şimdilik size söyliye 
bileceğim şeyler bunlardan iba­
rettir.
— Ferit ve Tevfik Paşa'ların 
ayn ayn hareket etmelerinin 
sebebi nedir ?
— Ben. Türkiye’de iki kişi­
nin bir İşte iV.i adım beraber 
gittiğini görmedim ki. Bunu is 
tisnaî bir vaka diye telâkki 
edeyim de sebeplerini arayayım.
Reîık Halil bey 
istifa etti
Posta ve Telgraf Müdürü 
Umumisi Refik Halld Bey İs­
tifa etmiştir. Bu mevkie, Yu 
suf Razi Beyin getirileceği 
söylenmektedir.
DAMAT FERİT İLE RIZA TEVFİK
Benim mJdiğım Tevfik Paşa 
Hazretlerinin rahatsız olmala­
rından doiayı bize alelacele ka 
tılmadıklandır Fakat bekleye - 
bilirdik Paris’te de, hattâ bi­
rinci nota takdim edilmeden 
Tevfik Paşa Hazretlerinin he­
nüz gelmediklerini Damat Fe­
rit Paşa'ya ihtar ettim. Tev­
fik Paşa nın uzun tecrübelerin 
dea istifade ederiz Bekiesek da­
ha iyi ve daha kaideperverane 
olur dedim. Sulh konferansı hu 
zuruna bir defa çıkacak değiliz 
ya, İkinci defasında kendileri de 
bize refakat edebilirler, fırsattan 
istifade edelim vakit kaybet 
miyelim diye cevap verdiler.
— Murahhas heyetinin du­
çar olduğu muvaffakiyet sizliğin 
ioğru sebepleri zatıâlinizce ne­
lerdir ?
— Bence olamıvacak dâvâ - 
larda bulunmamadır.
---- +  ----
«  »U N A N ’A KıNİNİ 
SAKIN U N U T M A ! »
ATİNA, —
Yunan gazetelerinin İstan­
bul’dan alarak yaydıkları bir 
haberde Yunan bölgesi sınır­
larında ve bilhassa Karası ve 
Balya bölgelerinde halkı Yu­
nanlılara karşı tahrik için be 
yannameler dağıtılmakta oldu­
ğunu bildiriyorlar.
Atina basını bu beyanname­
lerden iktibaslar da yapmakta­
dır. Bunlarda; «Yunan, bacı­
nın ırzına geçti. Unutma. Yu- 
nan’a karşı kin besle. Yunan’a 
olan kinini hatırlamazsan, u- 
nutursan Allahı ekber sesleri 




Ali Fuad Paşanın başkanlığı altında 
Bekir Sami ve Asım Beyin iştiraki 
ile miinim kararlar alındı
BİLECİK .—
Batı Anadolu Kuvayı Mil­
lîye Umum Kumandam Ali 
Fuad Paşa, Bursa bölgesi 
Kuvayı Millîye Kumandam 
Miralay Bekir Sami Bey ve 
İzmit’te birinci fırka kuman­
dam Asım Bey arasında dün 
burada mühim bir toplantı 
yapılmıştır.
Şehrimizde buluşan ku­
mandanlar, bütün bölgede 
Kuvayı Millîye hareketleri - 
nin genişletilmesi ve birleş­
tirilmesi hususunda mühim 
kararlar almışlardır.
Ali Fuad Paşa’mn verdi­
ği bilgiye göre, kararlar 
şöyle özetlenebilir :
X. — Boıu ve İzmit liva­
larıma kumandanlığını İz­
mit’te bulunan Birinci Fıkra 
Kumandam Yarbay Asım 
Bey, Söğüt kazası hariç ol­
mak iizere Bilecik sancağı ve 
Burs3 vilâyetinin mütebâki
kısmının kumandanlığım Mi- 
ralây Bekir Sami Bey de­
ruhte etmişlerdir. Söğüt ka­
zası da dahil olmak üzere 
Eskişehir sancağım kuman­
danlığı ve yirminci kolordu­
nun geriye kalan kısımları, 
23 üncü ve 24 üncü fıkra ku­
mandanlarının elindedir.
2. — Bu taksimata göre, 
mıntıka kumandanları asa­
yişin temini, milli teşkilâtın 
takviyesi ve birliğin devam 
ettirilmesi bakımından bir- 
birleriyle pek sıkı temaslar­
da bulunacaklar ve işbirliği 
edeceklerdir Bundan başka 
İzmit ve Bursa kumandan­
ları kara ve denizden bir­
çok vasıtalar temin ederek 
emniyetli menziller kuracak­
lar ve İstanbul’un gönderece­
ği silâh ve cephanelerin şev­
kini sağlayacaklardır. Bu ko 
nuda sevk emirlerini Ali 
Fuad Paşa verecektir.
S U R L A R  Y I K I L A C A K  M I  ?
Reşit Paşa 
Fransadan 
yana im ş !
Bir Fransa gazetesi, Mil- 
lici Cemal Paşa'nın da Fran­
sa  taraftan olduğunu yazı­
yor.
PARİS.—
(Le TEMPS) gazetesi, yeni Türk 
hükümetinin üyelerini anlatan bir 
haberinde şunları söylemektedir:
“Yeni Dışişleri Bakanı Reşid Pa­
şa Fransız taraftarıdır Bütün ço­
cuklarının tahsillerini de Fransa- 
da yaptırmıştır.
Harbiye Bakanı Cemal Paşa mil- 
licidir fakat o da Fransız taraf­
tarı olarak tanınmaktadır.
Yalnız Şeyhülislâm İngiliz taraf­
tarıdır.”
(Le TEMPS), hem tngillzlerl, hem 
de Pransızları kollamak maksadiyle 
hu şekilde tayinler yapılmış oldu­
ğunu da eklemektedir.
Bazı gazeteler. Belediye Reisi Cemil Paşanın, halka yer açmak maksa- 
diyle İstanbul surlarını yıkmaya karar verdiğini yazmaktadırlar.
Eski eserlerle ilgili çevreler bu haberler karşısında sert tepki göstermiş­
lerdin
Hatırlatıldığına göre, Mahmud Şevket Paşa da surları yıkarak, taşlan 
satmaya kalkışmış fakat karşılaştığı ciddi muhalefet karşısında bundan 
vazgeçmiştir.
İntihabat bir meselei hayatiyedir 
B r vazıteı milliyedir
Diyarı mütemeddinede bir milletin rüşdü siyasisi in- 
tihabata iştirak edenlerin adedi ile taayyün eder. Mu­
kadderatımızın halledileceği bu devre) imtihanda hayatı 
milliyemize göstereceğimiz alâkanın mikyası intihabata at­
fedeceğimiz ehemmiyetle dereceı iştirakimiz olacaktır.
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